














































































































































































































































































































　　Указ Президента Российской Федерации（2017）№141.
⑸　Федеральная Служба Государственной Статистики（Росстат）（2017）.
⑹　この会議における統計制度論議は次の拙稿において検討した。Ямагути（2013）.











⒃　Проект положения об организации Центральной Государственной Статистики. 
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㉚　Там же, Л. 66.評決結果は、賛成７、反対３、保留１であったと記録されている。
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